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RESUMEN 
En la presente investigación, se describió la Influencia del Caudal de un drenaje ácido de 
mina sobre el porcentaje de remoción de metales pesados utilizando resinas de intercambio 
iónico, siguiendo una metodología de búsqueda y análisis de datos en base a estudios 
realizados a nivel, internacional, nacional y local. Asimismo, se consideraron criterios de 
elegibilidad, revisión, inclusión y exclusión de investigaciones, para obtener una descripción 
más acertada y precisa. El resultado de la descripción de la influencia del caudal de un 
drenaje ácido de mina sobre el porcentaje de remoción de metales pesados, nos indica que 
las variables son inversamente proporcionales entre sí, removiendo 61.10% Cr, 99% Ni, 
81.155% Cu, 95.2% Zn, 95% Cd, 99% Pb, 96.72% Au y 99.10% Zn. Los resultados fueron 
confirmados con un análisis de varianza para un nivel de confianza del 95%. De ello, se 
concluye que sí existe una influencia significativa de la relación caudal de un DAM sobre el 
porcentaje remoción de metales pesados, utilizando resinas de intercambio iónico y 
comprobado mediante un Análisis de Varianza (ANOVA), el mismo que confirma la 
aceptación de la Hipótesis Alterna (H1), es decir a medida que disminuye el caudal de un 
efluente de drenaje ácido de mina, afecta el incremento de la remoción de metales pesados, 
empleando Resinas de Intercambio Iónico, en base a once estudios realizados como datos 
secundarios. 
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